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ABSTRAK
Mitayuanisya Dyahnisita Nurani. PEMANFAATAN MEDIA REALITA
UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN MENGHITUNG
VOLUME BANGUN RUANG PADA SISWA KELAS V SD NEGERI 2
JAMPIROSO TEMANGGUNG TAHUN PELAJARAN 2015/2016. Skripsi,
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta.
November 2015.
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan
menghitung volume bangun ruang menggunakan media realita pada siswa kelas
VSD Negeri 2 Jampiroso Teamanggung Tahun Pelajaran 2015/2016.
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini
dilaksanakan dalam tiga siklus. Tiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksaan
tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah guru dan siswa kelas V
SD Negeri 2 Jampiroso Temanggung Tahun Pelajaran 2015/2016 yang berjumlah
44 siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi,
tes, dan dokumentasi. Teknik validitas data dengan teknik deskriptif kompratif
(statistik deskriptif komparatif) dan teknik analisis kritis. Teknik analisis data
menggunakan model analisis interaktif yaitu pengumpulan data, reduksi data,
sajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data menggunakan triangulasi
sumber data dan triangulasi teknik pengmpulan data.
Simpulan dalam penelitian ini yaitu Media Realita dapat meningkatkan
keterampilan menghitung volume bangun ruang pada siswa kelas V SD Negeri 2
Jampiroso Temanggung Tahun Pelajaran 2015/2016. Peningkatan tersebut dapat
dibuktikan dengan adanya peningkatan nilai rata-rata kelas dan ketuntasan belajar.
Nilai rata-rata pada prasiklus adalah 61,86, dengan ketuntasan sebesar 38,64%.
Nilai rata-rata siklus I adalah 76,77 dengan ketuntasan sebesar 61,36%. Nilai rata-
rata siklus II adalah 79,14 dengan ketuntasan sebesar 65,91%. Nilai rata-rata
siklus III 79,50 dengan ketuntasan sebesar 81,82%.
Kata kunci : media realita, keterampilan menghitung, volume bangun ruang
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ABSTRACT
Mitayuanisya Dyahnisita Nurani. APPLICATION MEDIA REALITY
TO INCREASE THE VOLUME CALCULATION SKIL OF GEOMETRY
IN FIFTH GRADE STUDENT OF SDN 2 JAMPIROSO TEMANGGUNG
2015/2016 ACADEMIC YEAR. Essay. The Faculty of Education University of
March Surakarta . November 2015 .
The purpose of this study was to increase the volume calculation skill of
geometry by using reality media in fifth grade student of Jampiroso Temanggung
2015/2016 academic year.
This research was classroom action research. This research was held in
three cycles. Every cycle consists of planning, implementing, observing, and
reflecting the subject of this study was the teacher and the fifth grade students of
Jampiroso Teamanggung 2015/2016 academic year about 44 students. The
technique of collecting data was using interview technique, observation, test, and
documentation. Techniques validity of the data with descriptive techniques
kompratif ( comparative descriptive statistics ) and critical analysis techniques .
The technique of data analysis was using interactive model where it consist of
collecting data, data reduction, data verification and conclusion. The data validity
was using data source triangulation and collecting data technique triangulation.
The conclusion of this study was the reality media able to increase the
geometry calculation skill of the fifth grade students of Jampiroso Teamanggung
2015/2016 academic year. The increase can be seen from the raise of each class
rate score and final result of the study. The rate score on pre cycle was 61,86, and
the final result about 38,64%. The rate score in cycle 1 was 76,77 and the final
result was 61,86. the rate score in cycle II was 79,14 and the final result about
65,91. The rate score in cycle III was 79,50 and the final result about 81,82%.
Keywords : media reality, calculation skill, geometry volume
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MOTTO
"Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil;
kita baru yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik."
(Evelyn Underhill)
"Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang.
Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh."
(Andrew Jackson)
"Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah."
(Thomas Alva Edison)
"Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal,
tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh."
(Confusius)
"Bekerjalah bagaikan tak butuh uang. Mencintailah bagaikan tak pernah disakiti.
Menarilah bagaikan tak seorang pun sedang menonton."
(Mark Twain)
“Cara terbaik untuk keluar dari suatu persoalan adalah memecahkannya.”
“Jangan tunda sampai besuk apa yang bisa engkau kerjakan hari ini.”
“Hal yang terbaik dari sebuah mimpi adalah
ketika kamu bangun dan mengejarnya”
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